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A. Keaslian Penelitian 
Tabel 1.2 : Keaslian Penelitian 
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan: 
No Peneliti Judul Hasil Perbedaan 
1. Ariani 
Pongoh 
2008.15 
Analisis 
Praktek Bidan 
Dalam 
Pelayanan 
Pemberian 
ASI Eksklusif 
Kepada Bayi 
di Ruang 
Merak II 
RSUD Sorong 
Papua Barat 
Informan (Bidan) 
mempunyai 
pengetahuan 
yang baik, 
motivasi bidan 
kurang, tidak ada 
supervisi 
terhadap bidan, 
faktor 
penghambat 
tidak adanya 
kebijakan 
tentang 
manajemen 
laktasi. 
Populasi dan 
sampel pada ibu 
yang mempunyai 
bayi usia 0 - 6 
bulan, variabel yang 
diteliti umur ibu, 
pendidikan ibu, 
pekerjaan ibu, 
penghasilan 
keluarga,dan 
manajemen laktasi. 
Penelitian kualitatif. 
2. Sukini 
,2006.16 
Hubungan 
Pendidikan 
Kesehatan 
oleh Bidan 
Terhadap 
Keberhasilan 
ASI Eksklusif 
di Kabupaten 
Purworejo. 
 
Hasil penelitian 
menunjukkan 
pendidikan 
kesehatan yang 
didapat 
responden 
selama hamil, 
melahirkan dan 
nifas tidak ada 
hubungan yang 
bermakna 
dengan 
pemberian ASI 
eksklusif. 
Populasi ibu 
menyusui yang 
memiliki bayi     usia 
0 - 12 bulan. 
variabel yang diteliti 
pendidikan ibu, usia 
ibu, riwayat 
melahirkan dan 
keberhasilan ASI 
eksklusif. 
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Sumami, 
2008.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
Deskriptif 
Pelayanan 
Bidan Dalam 
Pemberian 
ASI Eksklusif 
di Wilayah 
Puskesmas 
Juwana 
Kabupaten 
Pati. 
Pelayanan Bidan 
dalam pemberian 
ASI eksklusif 
belum optimal 
karena belum 
sesuai standar 
pelayanan 
pemberian ASI 
eksklusif. 
Pada Populasi dan 
sampel, pada 
penelitian ini sampel 
ibu menyusui 
metode penelitian 
kuantitatif. 
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Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Kinerja Bidan 
Puskesmas 
Dalam 
Program 
Pemberian 
ASI Eksklusif 
di Wilayah 
Kerja Dinas 
Kesehatan 
Kota 
Samarinda. 
- Populasi dan 
sampel pada 
penelitian ini adalah 
bidan puskesmas 
dan variabel yang 
diteliti adalah 
pengetahuan bidan, 
persepsi supervisi,  
motivasi dan 
persepsi 
kompensasi.  
 
B. Ruang lingkup 
1. Ruang Lingkup Waktu 
Penelitian ini dilakukan mulai dari pembuatan proposal yaitu pada bulan Oktober 2010. 
2. Ruang Lingkup Tempat 
Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja puskesmas kota Samarinda. 
3. Ruang Lingkup Materi 
Materi pada penelitian ini dibatasi pada Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya dibidang 
Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak dan Sumber Daya Manusia yang berhubungan 
dengan kinerja. 
 
 
